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Sadržaj: 0. Addenda Bibliografiji Marka Marulića 2007-2009. – I. Marulićeva 
djela. – II. Publikacije u cijelosti posvećene Maruliću – III. Knjige, zbor-
nici, časopisi, katalozi s dijelovima posvećenima Maruliću – IV. Članci u 
novinama – V. Mrežne stranice
0. Addenda 2002-2011.
Marulićeva djela
Počtovanomu u Isukarstu popu i parmanciru splickomu gospodinu dom Dujmu 
Balistriliću, kumu svomu Marko Marulić humiljeno priporučen’je z dvor-
nim poklonom milo poskita. // Povijest hrvatskoga jezika; 2. knjiga: 16. 
stoljeće (glavni urednik Ante Bićanić), Društvo za promicanje hrvatske 
kulture i znanosti Croatica, Zagreb 2011, str. 286-289.
 * Uz faksimilno izdanje i transkripciju posveta je donesena i u suvremenoj verziji 
Nikice Kolumbića uz popratnu bilješku o Juditi.
* Do sada su objavljene Bibliografije Marka Marulića: Prvi dio: Tiskana djela 
(1477-1997) (priredili B. Jozić i B. Lučin), Književni krug Split, 1998; Treći dio: Radovi o 
Maruliću (1565-2000) (priredila N. Paro), Književni krug Split, 2003; godišnje bibliografije 
2001-2011. u: Colloquia Maruliana XI (2002), str. 571-587; XII (2003), str. 291-308; XIII 
(2004), str. 265-274; XIIII (2005), str. 337-348; XV (2006), str. 321-330, XVI (2007), str. 
345-353; XVII (2008), str. 321-328; XVIII (2009), str. 373-384; XIX (2010), str. 277-285; 
XX (2011), str. 377-383; CM XXI (2012), str. 259-267.
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Mužić, Ivan: Hrvatska kronika u Ljetopisu popa Dukljanina, Muzej hrvatskih 
arheoloških spomenika, Split 2011.
 Sadrži: 
 – Predgovor (str. 9-14)
 –  Povijest kraljeva Dalmacije i Hrvatske (str. 15-94)
  I.  Ljetopis popa Dukljanina nastao je svršetkom XII. stoljeća, a Hrvatska 
kronika ranije (str. 17-37)
  II.  Uvod u latinsku redakciju Ljetopisa popa Dukljanina (str. 39-46)
  III.  Sadržaj i komentar hrvatske redakcije vrela (str. 47-92)
  Zaključak (str. 93-94)
 – Hrvatska kronika u  redakciji Jerolima Kaletića i u čitanju Ivana Mužića (str. 
95-111)
 – Povijest kraljeva Dalmacije i Hrvatske zajedno s poviješću pustošenja Solina. 
Marulićeva latinska redakcija Hrvatske kronike iz Narodne biblioteke Srbije 
u Beogradu u prijevodu Uroša Pasinija na hrvatski (str. 113-127)
 – Hrvatska kronika: Faksimil rukopisa Kaletićeve redakcije Hrvatske kronike iz 
Biblioteca Apostolica Vaticana i u transkripciji Anny Newman (str. 129-
206)
 – Povijest kraljeva Dalmacije i Hrvatske zajedno s poviješću pustošenja Solina: 
Faksimil Marulićeva prijevoda Hrvatske kronike na latinski iz Narodne bi-
blioteke Srbije u Beogradu; Marulićev prijevod Hrvatske kronike na latinski 
iz Narodne biblioteke Srbije u Beogradu u čitanju Milana Ivaniševića (str. 
207-253)
 – Prilog: Ljetopis popa Dukljanina u latinskoj redakciji iz Biblioteca Apostolica 
Vaticana i u čitanju Ivana Črnčića (str. 255-298)
 – Bibliografija: Izdanja Ljetopisa popa Dukljanina i odabrana bibliografija radova 
o Ljetopisu i Imensko kazalo uz Bibliografiju / Nada Vrsalović (str. 299-338) 
 – Kazalo osoba i autora iz uvodnog dijela knjige / Nada Vrsalović (str. 339-343) 
Knjige, zbornici, časopisi, katalozi s dijelovima posvećenima Maruliću
Mecky Zaragoza, Gabrijela: Virgo und Virago: Zwei fruhneuzeitliche Judith-figu-
ren im Vergleich. // Daphnis - Zeitschrift für mittlere deutsche Literatur, 
31 (2002), 1-2, str. 107-126.
Morabito, Rosanna: »Le Quinquaginta parabolae di Marco Marulo«. // Studi 
Medievali e Umanistici, 1 (2003), str. 199-215.
Pozzi, M.: Italy-Slavia between 1400 and 1500’s. Croatian humanist Marko Maru-
lic in the historical-literary context of Italy and Padova. // Giornale storico 
della letteratura italiana, 182 (2005), 598, str. 283-285. 
Séris, Émilie: The Marulic reader. // Bibliothèque d’Humanisme et Renaissance, 72 
(2010), 195-196.
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Bujan, Solange: Orbinijevo izdanje »Ljetopisa popa Dukljanina«: povijesni fal-
sifikat. // Radovi Zavoda za hrvatsku povijest, vol. 43, Zagreb 2011, str. 
65-80. 
 * O Marulićevu djelu Regum Dalmatiae et Croatiae gesta
Petrić,  Matej: Marko Marulić: Rasprava »In eos qui beatum Hieronymum Italum 
fuisse contendunt«; Programatski pogled na Jeronimsku baštinu u djelu 
humanista Marka Marulića. // Spectrum: ogledi i prinosi studenata teo-
logije,  1-2 (2011), str. 36-44. 
Povijest hrvatskoga jezika; 2. knjiga: 16. stoljeće (glavni urednik Ante Bićanić), 
Društvo za promicanje hrvatske kulture i znanosti Croatica, Zagreb 2011, 
str. 286-289.
 * O Maruliću na str. 15-17, 77-80, 112-115, 405-408, 466-468 i passim.
Rezo, Vladimira: Novohistorističko čitanje Kukuljevićeve studije »Marko Marulić 
i njegova doba«. // Zbornik o Ivanu Kukuljeviću Sakcinskom, Hrvatski 
studiji Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb 2011, str. 411-438.
Šundalić, Zlata – Pepić, Ivana: Jedna tema, jedan žanr i dvije književnosti. // 
Između dviju domovina. Zbornik Milorada Nikčevića. Povodom sedam-
desetogodišnjice života i četrdesetpetogodišnjice znanstvenog rada, 
Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera; Filozofski fakultet, Osijek 2011, 
str. 431-452.
 * O Marulićevoj Molitvi suprotiva Turkom
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II. Publikacije u cijelosti posvećene Maruliću
Parlov, Mladen: Propagator fidei. S Marulom na putu, Crkva u svijetu, Split 
2012, 315 str.
 * Sadrži: 
 Filozofska strujanja u Marulićevo vrijeme i njihov utjecaj na Marulića
 Marulićeva philosophia Christi
 Marulićev govor o Duhu Svetome u kontekstu kasnosrednjovjekovne pneumato-
logije
 Križ u misli Marka Marulića
 Lik žene u misli Marka Marulića
 Marulićev govor o svetosti i svecima
 Marulić: molitelj i učitelj molitve
 Jedinstvo Europe i Marko Marulić
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 Umjesto pogovora: Marko Marulić – čovjek za treće tisućljeće
 Skraćenice
 Bibliografska bilješka
 Korišteni izvori i literatura
COLLOQUIA Maruliana XXI, Književni krug Split – Marulianum, 327 str., ilustr. 
(sažetci na engleskom, prev. Graham McMaster)
 * Sadrži: 
 Darko Novaković: Epistolarij nadbiskupa Maffea Vallaressa kao vrelo za povijest 
hrvatskoga humanizma (str. 5-24)
 Luka Špoljarić: Ex libris Nicolai episcopi Modrussiensis: knjižnica Nikole Mo-
druškoga (str. 25-68)
 Irena Bratičević: Knjiga i čitanje u pismima Ilije Crijevića Marinu Buniću (str. 
69-88)
 Iva Kurelac: Oblici humanističke i ranonovovjekovne historiografske metodo-
logije rada na srednjovjekovnim narativnim izvorima: primjer djela Historia 
Salonitana (str. 89-107) 
 Neven Jovanović: Marulićeve marginalije uz Macarija Muzija (str. 109-142) 
 Bratislav Lučin: Implicitni izvori u Marulićevu Tumaču uz natpise starih: Niccolò 
Perotti, Pomponio Leto i drugi (str. 143-187) 
 Teo Radić: Od slavića: traduktološka analiza (str. 189-208)
 Branko Jozić: Širenje marulićevskih krugova: islandski prijevod i nepo znata 
njemačka izdanja dijela Institucije (str. 209-224) 
 Francisco Javier Juez Gálvez: Marko Marulić, Carlos V y Felipe II (str. 225-
246)
 K r o n i k a 
 Nagrade Dana hrvatske knjige 2011.
 Obrazloženje nagrade Judita (str. 249-250)
 Obrazloženje nagrade Davidias  (str. 251-253)
 Obrazloženje nagrade Slavić  (str. 254-255)
 B i b l i o g r a f i j e 
 Branko Jozić: Bibliografija Marka Marulića 2011.   (str. 259-267)
 Branko Jozić: Bibliografija Colloquia Maruliana I-XX (1992-2011) (str. 269-
318)
 Referiranost (str. 319-320) 
 Upute suradnicima  (str. 321-323)
 Instructions for Contributors  (str. 325-327)
Cantores Maruli, Priča o Marku Maruliću (CD i popratni letak s napjevima i 
ulom ci ma iz Marulićevih djela i iz Božićevićeva Života Marka Marulića), 
Verbum, Split 2012.
 * Sadrži: Marin Kapor Kaporelo: Uz prvu izvedbu Priče o Marku Maruliću
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III. Knjige, zbornici, časopisi, katalozi s dijelovima posvećenima Maruliću
Bodrožić, Ivan: Patrističke alegorijske reminiscencije u Marulićevoj Drugoj po-
slanici Katarini Obirtića. // Bogoslovska smotra, 2 (2012), str. 263-283.
Bužančić, Radoslav: Palača pjesnika Marka Marulića u Splitu. // Klesarstvo i 
graditeljstvo, 1-4 (2012), str. 15-25.
Kapetanović, Amir: Otisci tijela u umu i govoru: emocije u Marulićevoj epici. 
// Poj željno! Iskazivanje i poimanje emocija u hrvatskoj pisanoj kulturi 
srednjega i ranoga novoga vijeka, Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje, 
Zagreb 2012, str. 187-215.
 * O Maruliću i u radovima Davora Dukića: Iščitavanje srdžbe i straha u hrvatskoj 
antiturskoj epici XVI. stoljeća (str. 217-242) te Nevena Jovanovića: Emocije 
u latinističkim pohvalama istočnojadranskih gradova (str. 243-275)
Kurelac, Iva: Robertus Bonaventura Britannus (Robert Turner) and the Lost Ma-
nuscript of Dinko Zavorović’s De Rebus Dalmaticis. // Journal of Croatian 
Studies, 49 (2012), str. 98-113
 * O Maruliću na str. 103.
Lučin, Bratislav: Marulićeva recepcija netekstualne antike (salonitanski paratekst 
Tumača uz natpise starih). // Perivoj od slave: zbornik Dunje Fališevac 
(ur. Tomislav Bogdan et al.), FF press, Zagreb 2012, str. 187-208.
Luetić, Ivica:  Proslavljena 561. obljetnica rođenja Marka Marulića. // Danica 2012. 
Hrvatski katolički kalendar, HKD Sv. Jeronima, Zagreb, 2012, str. 59-60.
Stamać, Ante: Metaforika vatre u Juditi. // Književnoteorijski fragmenti, Matica 
hrvatska, Zagreb 2012 (Biblioteka: Mala knjižnica Matice hrvatske), str. 
96-108.
Šarčević, Lucija: Rat u Juditi Mire Gavrana u usporedbi s ratom u Juditi Marka 
Marulića. // Republika 5 (2012), str. 68-71.
IV. Članci u novinama 
Kuzmanić, Mario-Nepo: Marko Marulić nije iz Poljica, Cambiji još žive u Splitu, 
a Aljinovići nemaju veze s Alijom. // Moj Split, 7. 5. 2012, 12-13.
Matić, Ana Gabriela: 562. rođendan Marka Marulića. // Berlinski magazin 130 
(9/2012), str. 9.
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Luetić, Ivica:  Predstavljena Priča o Marku Maruliću. // Hrvatski fokus, 30. 3. 
2012, str. 59-60.
Parić, Jasmina: Marulićevi dani knjizi i čitanju u čast. // Slobodna Dalmacija, 18. 
4. 2012, str. 29.
V. Mrežne stranice
Mirabile: Archivio digitale della cultura latina medievale
http://www.mirabileweb.it/ricerca_semplice.aspx (10. 1. 2012)
Hina: Marulićevi dani u Danskoj
http://www.dnevno.hr/vijesti/kultura/marulicevi_dani_u_danskoj/538085.html 
(17. 1. 2012)
http://news-tube.net/marulicevi-dani-u-danskoj/ (17. 1. 2012)
Hina: U Danskoj otvoreni Marulićevi dani 
http://www.culturenet.hr/default.aspx?id=42557  (18. 1. 2012)
Marko Marulić Days in Denmark; January - February 2012 – Programme:
www.jadran.se/extra/marulic.pdf (20. 2. 2012)
Predstavljanje biste Marka Marulića u Dječačkom sjemeništu u Splitu -  Video-
zapisi na YouTube
http://www.youtube.com/watch?v=DhbfL1qATI8 (18. 1. 2012)
http://www.youtube.com/watch?v=WYpO61mwr-s
Parić, Jasmina: Manifestacija bez premca: ‘Marulićevi dani’ knjizi i čitanju u čast
http://www.slobodnadalmacija.hr/Scena/Kultura/tabid/81/articleType/ArticleVi-
ew/articleId/171516/Marulievi-dani-knjizi-i-itanju-u-ast.aspx (18. 4. 2012)
‘Marulićevi dani’ knjizi i čitanju u čast
http://www.culturenet.hr/default.aspx?id=44828  (19. 4. 2012)
